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城市环境设施的设计学科群, 充分体现了它的基本特征, 那



































美观和美是 有意味的形式 ( Sinificant Form) ,而审美感受是不同
于一般感受的 审美情感 ( Aeshtet icemotion) , 它其中包涵了观念,
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窗等。而各种老式木质窗、钢质窗 (使用年限在 20 年以上 )出现
安全问题是比较多的。其主要原因是年久失修、超期服役。许多
老式建筑上的木质窗还是二十世纪七八十年代的产品,加上疏于
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The double aesthetic dimensionalitys analysing of urban environment furniture design
ZHANG Qian-qian
Abstract: By analyzing and summar izing the double aesthetic dimensionalitys analysing of urban environment furniture design in the new age.
It can be concluded as aesthetic and artistic, and po int out their differ ence and relation. Because they are easy to be mixed up, so we could
provid scientific basis fo r street furniture designing or planning.
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